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Мой путь в науку 
С библиографией имеет дело каждый исследователь, при-
бегая к созданию того или иного научного труда. Как указыва-
лось в одной из научных работ «без обращения к библиографии 
историк не может начать собственное изучение той или иной 
проблемы, рискуя, в противном случае, затратить впустую зна-
чительное количество времени или допустить дублирование и 
прийти в конечном итоге к неполноценным выводам»1. В этом 
смысле библиографическая серия работ преподавателей Уд-
муртского университета имеет важное научное значение. 
Обычно эти издания принято предварять юбилейными 
статьями о пути ученого в науку. Мне же хотелось пояснить чи-
тателю причины направлений моих научных изысканий, расска-
зать о тех людям, благодаря которым формировался мой иссле-
довательский интерес, нашедший свое выражение в тех опубли-
кованных работах, перечень которых представлен в настоящем 
библиографическом указателе. 
Я родилась 6 января 1961 года в селе Шаркан Удмуртской 
Республики. Мои родители – учителя по образованию – с ранних 
лет привили мне любовь к чтению и активной общественной де-
ятельности. Это привело меня на исторический факультет Уд-
муртского университета. Среди моих преподавателей были лич-
ности легендарные, известные многим поколениям историков, 
выпускников истфака. Их увлеченность предметом была столь 
велика, что непросто было сделать выбор в пользу конкретной 
дисциплины, по которой пришлось писать первую учебно-
исследовательскую работу – курсовую работу. В итоге ею стала 
работа по этнографии, посвященная историографии этногенеза 
удмуртов, которую я выполняла под руководством известного 
этнографа профессора В.Е. Владыкина.  
                                                 
1 Филимонов В. А. Научное наследие Н. И. Кареева в библиографическом 
измерении: вместо предисловия // Николай Иванович Кареев : биобиблиогр. 
указ. (1869-2007). Казань, 2008. С. 3. 
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Летняя археологическая практика после первого курса от-
крыла для меня совершенно новый мир науки: археология позво-
лила непосредственно прикоснуться к историческому источнику, 
и, естественно, многим из моих однокурсников стало важно не 
только этот источник обнаружить, но и исследовать его. Уни-
кальные материалы раннего средневековья привлекли многих из 
нас, неслучайно мы выбрали для дальнейшего обучения специа-
лизацию «Археология», где под руководством тогда еще кандида-
та исторических наук Р.Г. Голдиной восторженно стали изучать 
древности Камско-Вятского региона. Обучение через исследова-
ние принесло свои плоды: для многих студентов научная дея-
тельность впоследствии стала профессией. Практика Урало-
Поволжских археологических студенческих конференций и Все-
союзных студенческих конференций дала нам первый важный 
опыт научных коммуникаций, позволила познакомиться не толь-
ко со своими будущими коллегами, составившими современную 
генерацию археологов в Урало-Поволжском регионе, но и дала 
возможность личного знакомства с выдающимися учеными.  
Р.Д. Голдина продолжила практику своих учителей в ар-
хеологии – О.Н. Бадера и В.Ф. Генинга. Она стремилась к тому, 
чтобы все археологические эпохи были профессионально «за-
крыты» научными интересами конкретного исследователя. К за-
вершению моей учебы в УдГУ она предложила мне написать 
дипломную работу на тему «Историография понятия «археоло-
гическая культура»». Я думаю, что тема была подсказана 
В.Ф. Генингом, активно разрабатывавшем в эти годы методоло-
гические аспекты этого археологического феномена. К тому же 
проблематика археологической культуры интересовала и саму 
исследовательницу, т.к. в начале 1980-х гг. Камско-Вятской ар-
хеологической экспедицией УдГУ был получен значительный 
материал, который изменял сложившееся к тому времени виде-
ние развития археологических культур в регионе, а историогра-
фический анализ, возможно, мог бы поспособствовать понима-
нию сущности археологической культуры. 
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Эта работа стала для меня стартом к исследованию фено-
мена археологической культуры, но уже в качестве аспирантки 
В.Ф. Генинга в Институте археологии Украинской ССР, где с 
конца 1970-х гг. существовал единственный в СССР отдел тео-
рии и методологии археологических исследований. Следует при-
знать, что методологическая проблематика в археологии в то 
время неоднозначно воспринималась археологами: большинство 
из них полагало, что задача науки состоит только в раскопках 
памятников, их систематизации в виде археологических культур. 
Но в 1960-1980-ее гг. археологический материал увеличивался с 
огромной скоростью, наука нуждалась в новых способах его си-
стематизации и извлечения из него исторической информации. 
Но ключевой стала проблема выделения археологических куль-
тур: они были выделены в большом количестве, для разных пе-
риодов, в разных регионах, существовала многочисленная тер-
минология, приводящая к разнобою в понятиях и терминах.  
В.Ф. Генинг предложил мне проанализировать практику 
выделения археологических культур, естественно, на украин-
ских материалах. В процессе подготовки кандидатской диссер-
тации «Проблема выделения археологических культур (на при-
мере культур эпохи бронзы Юга Восточной Европы)» я анализи-
ровала в первую очередь научную литературу. Но В.Ф. Генинг 
убедил меня в том, что важно видеть и практику полевого изу-
чения археологических культур. Поэтому во время обучения в 
аспирантуре я работала в разных археологических экспедициях, 
где познакомилась с интересными исследователями, оказавшими 
влияние на мое понимание феномена археологической культуры: 
В.В. Отрощенко, В.Н. Клочко, В.А. Круц. Весьма полезным для 
меня было обсуждение проблем с коллегами по отделу: в 
первую очередь, конечно, с моим научным руководителем 
В.Ф. Генингом, Е.П. Бунятян, Л.А. Черных, Н.А. Рычковым, 
С.Ж. Пустоваловым, А.И. Ганжой, С.А. Балакиным, Ю.В. Пав-
ленко, А.Г.Колесниковым, А.В. Николовой, С.В. Смирновым, 
научившими меня пропускать археологические проблемы через 
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призму методологического взгляда. Методологические семина-
ры В.Ф. Генинга формировали методологическое мышление и 
вкус к таким исследованиям в археологии. 
Особенно важным для меня было общение с Е.П. Бу-
нятян, автором известных исследований по социальным рекон-
струкциям в археологии, статистическим методам в археологии, 
а также по целому ряду научных проблем теоретико-методоло-
гического характера. Вследствие этого общения появились мои 
первые научные публикации «киевского» периода, причем в ос-
нову первой из них – «Об определении понятия «археологиче-
ская культура» была положена моя дипломная работа. Осталь-
ные публикации, вышедшее во время обучения в аспирантуре, 
стали результатом анализа конкретного опыта выделения архео-
логических культур эпохи бронзы Юга Восточной Европы. 
После аспирантуры я вернулась в Ижевск. Р.Д. Голдина 
убедила меня начать читать абсолютно новые для меня учебные 
курсы: «Источниковедение истории СССР», который позволил 
мне по-новому осмыслить археологические материалы в системе 
исторического знания, «Историю Урала», давшую возможность 
увидеть конкретные аспекты развития региональной истории, 
«Методы исторического исследования», который дал мне воз-
можность проявить свои знания в обучении студентов, что было 
непросто, т.к. отсутствовали учебники и вообще сколько-нибудь 
серьезная литература по теме. Любимым для меня стал курс 
«Теоретико-методологические проблемы современной археоло-
гии», в рамках которых удалось познакомить студентов со зна-
чимыми аспектами археологической работы. 
В 1988 г. я познакомилась с Ю.Л. Щаповой – профессо-
ром МГУ, руководившей ГЭК на историческом факультете.  
В течение целого месяца я имела возможность наблюдать ее вы-
сокопрофессиональную работу, много неформально общаться, в 
том числе по теоретико-методологической проблематике в ар-
хеологии. Это отчасти было связано с тем, что Ю.Л. Щапова в 
эти годы написала учебное пособие «Естественно-научные ме-
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тоды в археологии», и беседы с ней дали мне возможность 
глубже понять специфику методологических проблем в археоло-
гии. Благодаря поддержке Ю.Л. Щаповой в 1989 г. я защитила 
кандидатскую диссертацию в Московском государственном 
университете. Передо мной встала новая проблема – определе-
ния дальнейшего направления моих исследований. С одной сто-
роны, мне не хотелось бросать методологическую проблематику, 
что было для меня достаточно сложно ввиду отсутствия вокруг 
меня оппонентного круга. С другой, как я полагала, важно было 
избрать тему, связанную с тематикой всего исследовательского 
коллектива кафедры археологии  и истории первобытного обще-
ства.  
В самом начале 1990-х гг. в связи с критикой марксизма 
как исследовательской методологии, в исторической науке уси-
лились методологические поиски. Одним из перспективных 
направлений казалось использование возможностей цивилиза-
ционного подхода к археологии. Несколько моих публикаций 
этого времени связаны с этой проблематикой. Увлечѐнность 
идеями цивилизации позволила увидеть одну из сложных науч-
ных проблем археологии – проблему взаимодействий культур, 
которая на долгие годы стала ключевой для археологов универ-
ситета. Мне было сложно входить в эту проблематику, но и за-
ниматься исключительно теоретико-методологическим пробле-
мами было трудно на удалении от киевских коллег. Я «вари-
лась» в собственном соку. Преждевременная кончина В.Ф. Ге-
нинга в 1992 г. лишила меня интеллектуальной поддержки. 
Но неожиданным образом очертился новый круг моих 
интересов: в материалах Грязновских чтений, проводимых регу-
лярно в Омском государственном университете, где была опуб-
ликована и моя статья, я прочитала статью В.П. Корзун  
«О научных школах». Она позволила мне обратить внимание на 
одну интересную закономерность, которую я увидела в пробле-
матике археологической культуры: оказалось, что общность 
взглядов разных ученых во многом определялась тем, что они 
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находились в отношениях «учитель-ученик». Ученики одного 
учителя, естественно, обладали сходным взглядом на ту или 
иную проблему. Найдя ответы на интересовавшие меня вопросы, 
я заинтересовалась проблематикой научных школ в археологии 
и хотела понять, в чем специфика этой формы научных взаимо-
действий. 
Для начала мне хотелось понять – почему те или иные 
научные коллективы в археологии ученые называют научными 
школами и начала исследовать их историю, стремясь увидеть 
схоларные черты в их деятельности. В результате появился зна-
чительный круг моих исследований, связанных с проблематикой 
научных школ в археологии. Они нашли свое целостное логиче-
ское воплощение в докторской диссертации «Научные школы в 
археологии».  
Это исследование потребовало широкого междисципли-
нарного анализа. Я стала знакомиться с работами науковедов, 
историков, психологов, этнографов, обнаружив, что в археоло-
гии практически нет серьезных исследований по истории науки 
(за исключением вышедшей в 1992 г. блистательной моногра-
фии петербургского археолога Г.С. Лебедева «История отече-
ственной археологии»). Без исторического контекста мне было 
сложно говорить о научных школах в археологии.  
Мне стало очевидно, что изучение научных школ требует 
исследования еще одного важного пласта – истории Урало-
Поволжской археологии в целом и в ее тесных связях с историей 
археологии в других регионах страны. Я стала работать в раз-
личных архивах России, познакомилась с разными исследовате-
лями, оказавшими мне поддержку советами по поиску историко-
научной информации. Благодаря пермскому профессору этно-
графу Г.Н. Чагину я получила возможность познакомиться с ар-
хивами известного советского археолога О.Н. Бадера, основате-
ля пермской научной археологической школы. Директор музея 
истории Пермского университета А.С. Стабровский открыл мне 
целый мир этого провинциального университета, начиная с 
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1916 г. В Екатеринбурге по совету Н.К. Стефановой, В.Т. Кова-
левой, Б.Б. Овчинниковой – учениц В.Ф. Генинга – мне удалось 
изучить уникальные материалы по истории уральской археоло-
гии, а общение с С.Н. Паниной позволило увидеть масштабы ис-
тории уральской археологии. В Казани благодаря поддержке ар-
хеолога П.Н. Старостина я получила возможность познакомить-
ся с архивами, связанными с деятельностью В.Ф. Генинга. Так 
схоларная тема стала прирастать историко-научными и историо-
графическими сюжетами, неминуемо уводя меня еще в более 
глубокие времена становления археологической науки в обшир-
ном Урало-Поволжском регионе.  
В это время состоялось мое счастливое знакомство с 
С.В. Кузьминых, старшим научным сотрудником Лаборатории 
естественнонаучных методов Института археологии РАН, энту-
зиастом историко-научных исследований, сумевшим сплотить 
вокруг себя российских исследователей, занятых изучением ис-
тории отечественной археологии. Пожалуй, 2006 год стал зна-
чимым для институциализации этого направления научных ис-
следований: на возобновлѐнном после 1914 г. археологическом 
съезде в Новосибирске собрались практически все ученые, кото-
рые целенаправленно на регулярной основе работают в области 
истории и историографии археологии. Эта связь сегодня регу-
лярно поддерживается в рамках специальных историко-научных 
конференций, секций в рамках научных мероприятий. Благодаря 
С.В. Кузьминых, добровольно координирующему эту работу, мы 
получаем возможность обмениваться с коллегами новинками, по-
лучаем консультации, организуем различные научные форумы. 
Все это позволяет продуктивно исследовать эту область знания.  
На тематику, выбор источников в моих собственных пуб-
ликациях оказали влияние И.Л. Тихонов, Н.И. Платонова, 
И.В. Тункина (С.-Петербург), А.С. Смирнов, И.А. Сорокина 
(Москва), Л.Ю. Китова (Кемерово), Е.Ю. Захарова (Воронеж), 
А.С. Вдовин (Красноярск), К.А. Руденко (Казань), С.Н. Панина 
(Екатеринбург) и многие другие коллеги-исследователи. Благо-
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даря им появились мои многие работы по истории археологии.  
И что еще более важно: археологическое сообщество восприни-
мает историко-научные исследования как значимый пласт ар-
хеологической работы, без которой сложно науке продвигаться 
вперед. 
Долгое время историографически я исследовала пробле-
матику  послевоенных лет, а также дореволюционные сюжеты в 
истории Урало-Поволжской археологии. Новый разворот в этой 
проблематике начался с сотрудничества с этнографом А.Е. За-
гребиным, чей круг интересов связан с историей региональной 
этнографической науки. Оказалось, что, исследуя каждый по от-
дельности различные аспекты наших наук, мы нередко писали о 
деятельности одних и тех же людей. Соединение наших усилий 
привело к тому, что история региональной науки стала приобре-
тать иные очертания, а личности, связанные с ее развитием, об-
ретать новые черты. Работа в совместных проектах позволила 
мне акцентировать внимание не только на истории археологии, 
но и истории и исторической науки в Удмуртии, в особенности, 
на начальных этапах ее становления. Так появился круг исследо-
ваний, связанных, в первую очередь, с поиском, анализом новых 
источников по истории региональной науки и их осмыслению.  
В процессе работы над докторской диссертацией я позна-
комилась с профессором Казанского университета Г.П. Мягко-
вым. Он инспектировал исторический факультет во время ак-
кредитации вуза. В разговоре оказалось, что Г.П. Мягков защи-
тил диссертацию на тему «Научные школы в исторической 
науке», что было для меня крайне интересно. Как специалист по 
историографии и всеобщей истории, Г.П. Мягков дал мне воз-
можность увидеть новые аспекты существования научных школ.  
Г.П. Мягков является одним из руководителей Россий-
ского общества интеллектуальной истории, инициатива создания 
которого принадлежит члену-корреспонденту РАН Л.П. Репи-
ной. Г.П. Мягков подключил историков УдГУ к работе в рамках 
этого объединения историков. Для меня это стало важным ша-
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гом, позволившим вписать дисциплинарные проблемы археоло-
гии в общий контекст развития исторической науки. Нацелен-
ность РОИИ на разработку методологических проблем истори-
ческой науки дало мне возможность познакомиться с новыми 
для историографии археологии идеями и транслировать их в ар-
хеологическое сообщество. Участие в ежегодных конференциях 
РОИИ позволило лично познакомиться со многими специали-
стами по историографии исторической науки, в том числе состо-
ялось мое личное знакомство с В.П. Корзун, профессором Ом-
ского университета, чья статья о научных школах круто измени-
ла направление моих личных исследований. 
РОИИ нацелено не только на развитие истории и методо-
логии исторической науки, но активно занимается проблемами 
преподавания истории в высшей школе. Институт всеобщей ис-
тории, в котором трудится Л.П. Репина, регулярно проводит 
научно-методические конференции, где обсуждаются перспек-
тивы развития исторического образования. Так участие в фору-
мах РОИИ, посвященных этой проблематике, позволило мне 
уделять внимание в своем творчестве проблемам научно-
методического характера. Одной из значимых работ в этой обла-
сти я вижу свое участие в первом в истории российской истори-
ческой науки терминологическом словаре «Теория и методоло-
гия исторической науки», который вышел уже двумя изданиями. 
Моя включенность в решение методических проблем универси-
тетского исторического образования в связи с постоянными 
процессами его реформирования заставила поделиться своим 
личным методическим опытом в целом ряде публикаций. 
Сегодня мне интересно осмысление процесса становления 
исторической науки в Удмуртии и истории археологии как ее со-
ставной части. Это важно для понимания перспектив ее развития, 
для подготовки кадров профессиональных историков. Такая рабо-
та требует широкого источниковедческого поиска, что всегда до-
ставляет любому историку глубокое удовлетворение. Стремясь 
быть полезной своим коллегам, я старюсь охотно поддерживать 
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их рецензиями, отзывами, редактированием и рецензированием 
работ, памятуя о том, как много исследователей вложили свои 
знания, свой опыт в мое становление как ученого. Поэтому в 
настоящем библиографическом издании приведены работы, в ко-
торых я выступаю качестве рецензента или научного редактора, а 
также мои рецензии на публикации коллег. Я поддерживаю своих 
учеников в их первых публикациях, поэтому нередко мы стано-
вимся соавторами наших совместных изысканий. 
Таким образом, я надеюсь, читателю станет более понят-
ной тематика моих научных исследований. Возможно, он найдет 
в этом библиографическом указателе мои работы, которые пока-
жутся ему интересными, и, смею думать, подтолкнут к решению 
конкретной научной проблемы, поскольку нередко рождение но-
вой идеи рождается при прочтении работ коллег. Надеюсь, дан-
ный указатель окажется полезной и для студентов, которые, воз-
можно, смогут увидеть новые грани творчества своего преподава-
теля. Наконец, издание само уже становится историко-научным 
источником, поскольку отражает актуальную проблематику исто-
рической науки конца XX – начала XXI вв., к решению которой 
мне посчастливилось прикоснуться в своих работах. 
 
 
О.М. Мельникова, д-р ист. наук,  
зав. каф. истории Удмуртии, археологии и этнологии,  
Почетный работник высшего  
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  Заметки о структуре археологического исследования 19, 20 
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  Из истории переписки О. Н. Бадера с учеными 
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57 
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58 
  Из истории участия краеведов в археологическом 
изучении Урала 
48 
  Исследовательские традиции в археологии Прикамья 210 
  Историографические источники в изучении архео-





  Историографические размышления в связи с юби-
леем В. Ф. Генинга 
159 
  Историографическое финно-угроведение в Удмуртии 184 
  Историография археологии: в поиске новых смыс-
лов? 
76 
  Историческая наука в УГПИ – УдГУ, 1931–2006 214 
  Историческое познание: традиции и новации 209 
  Историческое сознание в современном глобальном 
мире 
145 
  История Камско-Вятского края 215 
  История Удмуртии 83 
  История Удмуртии, локальная история, историче-
ское краеведение: проблемы развития региональ-
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130 
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146 
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вековой истории Удмуртии 
84 
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  К 100-летию местной профессиональной археоло-
гической традиции в Удмуртском Прикамье (по 
материалам ЦГА УР) 
147 
  К вопросу об определении понятия "археологиче-
ская культура" в современной советской археологии 
1 
  К историографии истории археологии в Удмуртии 66 
  К проблеме выделения археологических культур 2 
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  Коммуникативное пространство археологии Уд-
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132 
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  Конструирование национальной истории Удмур-
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161 
  Концепция "социальной травмы" в биографиче-
ском преломлении 
148 
  Корнями в историю 203 
  Краеведческая археологическая традиция в дея-
тельности провинциальных научных обществ 1910-
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  Краткий биографический справочник археологов 
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  Л. А. Беркутов – первый профессиональный архео-
лог в Среднем Прикамье (по материалам ЦГА УР) 
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  Летний сад в воспоминаниях ижевчан: устная ис-
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  Личность в науке 216 
  Личность в структуре археологической научной 
школы: опыт изучения социальных ролей 
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  Любовь моя – Болгары 219 
  М. Г. Худяков как историк науки 59 
  Магистерская диссертация 178 
  Математические методы в исторических исследо-
ваниях 
86 
  Международное сотрудничество: интеграция обра-
зовательных пространств 
221 
  Методические рекомендации по организации ито-
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99 
  Методология современной отечественной археоло-
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  Мир провинциальной науки: археология как про-
фессия 
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  Мой Кананин (человек, педагог, исследователь) 224 
  Наглядные образы археологических культур в 
структуре археологического познания 
12 
  Наглядные образы археологических культур как 
форма перехода к организованному единству ар-
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  "Надо торопиться жить, торопиться работать": 
письма А. С. Лебедева А. М. Тальгрену 
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  Направление в исторической науке 164, 188 
  Научная археологическая школа Р. Д. Голдиной в 
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  Научная школа археологов в Удмуртском государ-
ственном университете 
39 
  Научная школа в археологии – эффективная форма 
подготовки кадров 
49 
  Научная школа в археологии как объект междис-
циплинарного анализа 
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  Научные и краеведческие образы археологической 
истории Удмуртии (по материалам деятельности 
научного общества изучения Вотского края в 1920-х 
гг.) 
149 
  Научные исследования кафедры археологии и ис-
тории первобытного общества Института истории 
и культуры народов Приуралья Удмуртского госу-
дарственного университета 
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  Научные школы в археологии 60, 61 
  Научные школы в археологии Урала 18 
  Научные школы в археологии как фактор форми-




  Научные школы в археологии как фактор эффек-
тивной организации самостоятельной работы сту-
дентов в университете 
62 
  Научные школы в контексте методологических 
проблем современной историографии археологии 
63 
  Новая кафедра как стимул развития 199 
  Новые аспекты сотрудничества 206 
  Новые подходы в изучении проблемы взаимодей-
ствия древних и средневековых культур Приуралья 
21 
  Новые подходы в изучении современных археоло-
гических коллективов 
13 
  О наглядных образах в изучении археологических 
культур 
3 
  О становлении раннеклассовых отношений в При-
камье 
7 
  О. М. Мельникова: "Сегодня учебная дисциплина 
"История Удмуртии" должна быть адресована сту-
дентам всех направлений подготовки" 
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  О. Н. Бадер и его местные корреспонденты 189 
  О. Н. Бадер как учитель В. А. Оборина 64 
  Образование со знаком качества 197 
  Общекультурная подготовка студентов-археологов 
в учебном курсе "Историография археологии" 
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  Общественно-политические вызовы и исследова-
тельские ответы в истории археологии Урала 
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  Общественно-политические вызовы и исследова-
тельские ответы в истории археологии Урало-
Поволжья 
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  Организация рубежного контроля на Историческом 
факультете Удмуртского госуниверситета в усло-
виях балльно-рейтинговой системы 
120, 134 
  Особенности российской провинциальной археоло-
гии во второй половине IX – начале XX в. (на при-
мере Вятской, Пермской, Казанской губерний) 
68 
  Особенности формирования локального археоло-
гического сообщества в российской провинции 
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  Памятники истории и культуры Шарканского рай-
она Удмуртской Республики как источник по изу-
чению края 
220 
  Пастыри о пастве: археологические свидетельства 
на страницах "Вятских епархиальных ведомостей" 
135 
  Пастыри о пастве: археология и этнография финно-
угорских народов Камско-Вятского региона на 
страницах "Вятских" и "Пермских епархиальных 
ведомостей" 
150 
  Переписка А. М. Тальгрена с музеем Сарапульско-
го земства: (к истории публикации статьи "два же-
лезных меча в Сарапульском музее") 
165 
  Пермская научная археологическая школа 
О. Н. Бадера (1946–1955 гг.) 
51 
  Пермская научная школа археологов О. Н. Бадера 52 
  Петербургские и московские реминисценции в ис-
ториографическом процессе археологии Удмуртии 
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  Письма О. Н. Бадера в Центральном архиве Ниже-
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  Письма О. Н. Бадеру 1946 – начала 1954 гг. как ис-
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122 
  Планка растѐт вверх 205 
  Пӧзись ошмес 208 
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  Подготовка специалистов в области сохранения 
культурного наследия - миссия университетов 
151 
  "Помянух дни древние, и поучихся во всех делах 
твоих..." (заметки о методологии археологических 
исследований на страницах "Вятских епархиаль-
ных ведомостей") 
136 
  Предисловие 40, 41 
  Предисловие научного редактора 123 
  Про формування поняття «археологiчна культура» 4 
  Проблема взаимодействия древних и средневеко-
вых культур Приуралья: поиск путей решения 
14, 22 
  Проблема выделения археологических культур и 
их соотношение с реальными типами обществ 
древности 
5 
  Проблема выделения археологических культур (на 
примере археологических культур эпохи бронзы 
Юга Восточной Европы) 
8 
  Проблема научная 166, 190 
  Проблемы высшего профессионального археологи-
ческого образования в университетах России 
79 
  Проблемы реформирования гуманитарного образо-
вания 
80 
  Проблемы формирования обществоведческих ком-
петенций современного учителя истории 
191 
  Провинциальное научное археологическое сообще-
ство Вятской, Пермской, Казанской губерний вто-
рой половины XIX начала XX вв. 
81 
  Провинциальное археологическое сообщество Вят-
ской, Казанской, Пермской губерний (вторая поло-
вина XIX – начало XX вв.) 
90 
  Провинциальные музеи и становление профессио-




  Программа специализированной подготовки маги-
стров по направлению 030600 "История" "Финно-
угорский мир в историко-культурном и социально-
политическом измерении" 
152 
  Рабочая программа по дисциплине "Историография 
археологии" 
42 
  Рабочая программа по дисциплине "Теоретические 
и методологические проблемы современной архео-
логии" 
43 
  Рабочие программы по дисциплинам специализа-
ции "Археология" 
212 
  Региональная история, локальная история, истори-
ческое краеведение в предметных полях современ-
ного исторического знания 
222 
  Ресурсный потенциал удмуртов в различных со-
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225 
  Ретроспективный метод 167, 192 
  [Рецензия] 69, 124, 
125 
  Родиноведческая деятельность А. С. Лебедева в 
Прикамье (1910–1930-е гг.) (по материалам пере-
писки с М. М. Тальгреном) 
91 
  Роль музея местного края в становлении археоло-
гических традиций в Удмуртии в 1920-е гг. 
180 
  Роль социальных факторов в формировании науч-
ных школ в археологии 
33 
  Сарапульский земский музей в годы Первой миро-
вой войны 
168 
  Сборник нормативных документов по методиче-
скому обеспечению учебного процесса в Удмурт-




  Свердловская научная археологическая школа 
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53 
  Северо-Восточный археологический и этнографи-
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181 
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